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Critical Features of Being a Family in the Culture of British English 
- Analysis of True Family and Real Family- 
Hitoko YAMADA  
 
Abstract 
     This study aims to show how the conceptual category of FAMILY has been 
adjusted in British English user’s minds, and to clarify the critical features that work to 
form the FAMILY category in the culture of British English. Two English words of 
true and real often claim that something is a ‘true’ or ‘real’ member of a category. This 
means that these two words work to confirm the nature of the category. True and real 
represent the two kinds of dynamic forces which form categories in the cognitive 
process of categorization: “centripetal force,” which pulls something toward the center 
of a category, and “distinguishing force,” which puts something inside the boundary of 
a category. When a person notices that something has the “salient” feature as a member 
of some category, the “centripetal force” begins to work. In her or his mind, this force 
pulls it toward the center of the category, often as its prototypical member. When a 
person tries to set some “standard” to be a member of some category and 
acknowledges that something meets the “standard,” the “distinguishing force” begins 
to work. In her or his mind, this force puts it inside the boundary of the category as its 
member. These classified members need not to be prototypes of the category, though 
they can be ones. 
     This paper collects and examines combinatory expressions of true or real and 
family in their contexts from the UK texts in the corpus of WordBanksOnline. Close 
examination will reveal the cognitive process of FAMILY categorization, and “salient” 









































Vantage Theory is a model of categorization. Precisely, it is a model of the method 
that a person employs to construct any category, to use it, to change it, or merely 
to recall it from memory.       (MacLaury(2013), p.67) 
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(1) Based on a true story, this film shows the beginnings of the Danish Resistance 
during the Second World War. 
(2) I don't want to lose you because I know you're good and actually we need 
people like you, people with a solid PR background. People who've worked in 
the real world. 
  (3)  … the true poetry does not lie in but in between the lines. 
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(5) It was lapis lazuli, the truest blue he had ever seen, and it seemed that the colour 
would last for all eternity. 
  (6) Roses are red ; lavender is not true blue. 

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(7) In very acid soils some macrophylla and serrata types produce real blue, the 
same plant on neutral or alkaline soil can be pink or red. 
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  (8) If you have found true friends, you have real treasure.        (BNC) 
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  (9) … for six brief weeks we were a family, interdependent. We needed each other 
to simply survive. We were a working unit and we learned some new relational 
skills. “Who is my mother and who are my brothers?” With this question Jesus 
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 (10) Families regularly and repeatedly intermarried in Afghanistan, where the term 
cousin covered a multitude of possibilities. His true family, parents and two 
young sisters, had been killed in their beds by a stray Soviet mortar shell when 
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 (11) Brett was adopted by a middle-class family from Hampshire. … Maybe he was 
ashamed of his real family … 
  (12) “Who do you think’s going to be there to help you if you get into trouble?” he 
said. “We’re the only real family you’ve got, baby. The only people you could 
turn to if things got nasty.” 
  (13) … Put up for adoption at the age of five, … he grew up trying to fit in with his 
new family …. “I still see my real Mum,” he says. “But we never had any money 
ᒣࠉ⏣ࠉோࠉᏊ138
and she thought it was best I was brought up with a real family, with brothers 
and sisters. 

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 (14) This baby we’re bringing into the world. We are going to be a real family. 
  (15) She said then that the permissive society of the 1960s had created a breakdown 
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 (16)(=(9)) … for six brief weeks we were a family, interdependent. We needed each 
other to simply survive. We were a working unit and we learned some new 
relational skills. “Who is my mother and who are my brothers?” With this 
question Jesus points out that true families are not only biological families. 
 

































(17) Cyd had hung balloons on the front door, and it filled me with gratitude and 
love. She was waiting for us as I paid the driver, wreathed in smiles. As I 
dragged Pat's suitcase up our garden path she crouched down and threw her arms 
around him and felt like we were becoming a real family at last. 
  (18) Mackenzie has made the congregation into a real family simply through 
preaching his way through the Testament. 
  (19) I couldn't recall another instance when my sisters both took my side at the 
same time, and opposing Mum. We were turning into a real family! 
  (20) This baby we’re bringing into the world. We are going to be a real family. 
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(21) “When you summoned me upstairs and referred to Bessie as my daughter … it 
was as if what I believed to be a real family was no more than self-delusion.” 
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(22) We stayed together because we chose to stay together. In a world full of 
choices, we chose each other. ‘There’s the baby,’ I told Eamon. ‘That’s the thing 
that really brought us back together. This baby we're bringing into the world. We 
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  (23)(=(15)) She said then that the permissive society of the 1960s had created a 




















 (24) Soon this modern family would be even more complicated, full of half-brothers 
and stepsisters and stepbrothers and halfsisters and step-parents and blood 
parents. But now I finally saw that it was up to us if we felt like a real family or 
not. Nobody else mattered. The labels they stuck on us meant nothing at all. 
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